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¿Qué es Innovación Educativa?
Parece que la innovación educativa es cualquier cambio que 
introduzcamos en nuestras asignaturas, 
por ejemplo … ¿es innovación educativa si el profesor/a 
Los profesores (en la UPM) podemos tener concepciones 
muy dispares de lo que significa la Innovación Educativa.  
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imparte sus clases en traje regional?, ¿y si se utilizan tizas 
de colores?...
Más frecuente es pensar que se está haciendo “innovación 
educativa” cuando se cumple con algunas obligaciones 
docentes: Elaborar la Guía de Aprendizaje de la asignatura, 
elaborar una colección de problemas,…
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¿Qué es Innovación Educativa?
• Innovación que no destruya las cosas que “funcionan bien”. 
“Es un tipo de cambio escolar que supone la aparición de algo 
nuevo o distinto en la línea de unos objetivos definidos en un 
plan de acción. ...”
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• Innovación que anime a los “convencidos” y no ponga en contra 
a los “desengañados”. 
• Innovación que produzca a medio plazo un cambio sustancial. 
• Innovación liderada para que la eficiencia del esfuerzo sea mayor. 
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La innovación Educativa en al UPM
Diferentes Vicerrectorados tienen que ver con la 
“Innovación Educativa”:
 Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado. Responsable 
del programa de Docentia, del Instituto de Ciencias de la Educación,…
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 Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios en Red. 
Responsable del Gabinete de Teleeducación, biblioteca,…
 Vicerrectorado de Alumnos. Responsable de las relaciones con otros 
niveles educativos, acceso, matriculación, extensión Universitaria,…
 Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica. 
Responsable del Servicio de Innovación Educativa.
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El “programa Institucional de Calidad”
 Elaborado entre Septiembre de 2004 y Mayo del 2005 ha 
sido el documento guía del compromiso con la calidad de la 
UPM. (accesible desde la página web de la UPM)  
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 Uno de los principales apartados desarrollados es el “Plan 
General  de la calidad de la enseñanza”.
 En dicho Plan, a su vez se marcaban dos programas y ocho 
líneas generales de actuación
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Servicio de Innovación educativa
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http://innovacioneducativa.upm.es/index.php
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Opción estratégica para promover una Innovación 
Educativa de Calidad en la UPM.
La idea era sencilla …. 
Precedente de los Grupos de Investigación ... 
Pero la implementación no ha sido tan sencilla …
porque hay diferencias esenciales entre ambos 
“Grupos”
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Llevamos cinco años con esta iniciativa y ha sido una 
opción muy positiva. Otras universidades han adoptado 
una iniciativa similar.
⇒ Escasa tradición de trabajo en equipos estables.
⇒ La innovación educativa define un escenario sin límites 
claros.
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Impulsar la Innovación Educativa en la UPM:
Los objetivos que se persiguen a través de los GIE’s
Aumentar el número de profesores motivados por la IE. 
Mejorar la Formación y Capacitación para abordar acciones de IE. 
Crear un marco de estabilidad que favorezca la reflexión y 
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autoevaluación de la actividad. 
Incrementar la proyección y difusión de los resultados . 
“Establecer mecanismos de reconocimiento a 
la actividad docente” (????).
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Proceso de Reconocimiento
Las solicitudes son valoradas con dos criterios:
Criterio Cuantitativo (máximo 10 puntos)
Valoración del curriculum “estandar”: Proyectos competitivos, Congresos, 
Publicaciones,…. Individual y de Grupo
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Criterio Cualitativo (máximo 10 puntos)
Valoración de: a) Composición y Definición del Grupo.
b) Curriculum “no formal”: Material docente elaborado, 
Proyectos no competitivos, formación recibida, 
Participación en Comisiones, …. Individual y de Grupo
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Proceso de Reconocimiento - Decisión
Una vez realizada la valoración …si :
Criterio Cuantitativo
+
≥ 14 Grupo de Innovación   
Educativa
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Criterio Cualitativo
≥ 7 y < 14   GIE en proceso de 
consolidación.
< 7 Propuesta desestimada
Resolverá la Comisión Permanente de la Universidad
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Promover la “especialización” en los Grupos 
Se definieron unas líneas prioritarias de actuación:
Líneas de Actuación de los GIE’s
1. Nuevas metodologías Aprendizaje / Evaluación
2. Atención al estudiante.
3. Diseño Curricular.
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4. Incorporación de Nuevas Tecnologías.
5. Coordinación de los Programas formativos Universitarios y 
Bachillerato
6. Dimensión docente de Proyectos I+D+i
7. Líneas de actuación de ámbito más general. 
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 Mejorar la integración académica de los estudiantes 
de nuevo ingreso, atendiendo a las situaciones diversas 
con las que acceden.
 Mejorar la eficiencia en la adquisición de los 
Objetivos Convocatoria 2011- 2012
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resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes.
 Mejorar los sistemas de evaluación y calificación.
 Reducir el absentismo y abandono.
 Reforzar la orientación práctica de nuestras 
enseñanzas.
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Integrar la formación y evaluación en competencias 
transversales con la preparación en competencias 
específicas.  
 Aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece 
Objetivos Convocatoria 2011- 2012
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Internet para enriquecer el proceso formativo.
 Facilitar el aprendizaje a los estudiantes que 
permanezcan en los planes que entren en fase de 
extinción.
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El marco general en el cual se debe seguir trabajando estos 
objetivos en la Universidad Politécnica de Madrid, queda definido 
para este próximo curso 2011-2012 en las siguientes coordenadas: 
• Evaluar, consolidar y ampliar los logros alcanzados en los 
Objetivos Convocatoria 2011- 2012
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proyectos de Innovación Educativa desarrollados en convocatorias 
anteriores.
• Ayudar a la puesta en práctica los planes de Mejora propuestos en 
las Memorias de evaluación de las asignaturas.
• Favorecer la puesta en práctica de las medidas propuestas en el 
Modelo Educativo de la UPM (particularmente, las llamadas 
“medidas estrella”).
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ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
USO DE NUEVOS MÉTODOS DOCENTES – Proyecto Cofinanciado
Otros Proyectos subvencionados por I.E.
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Aula trabajo
cooperativo
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Promover el uso de sistemas interactivos basados en mandos de respuesta 
– Proyecto Cofinanciado
Utilización en el aula y
Moodle
Otros Proyectos subvencionados por I.E.
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 CONVOCATORIA  DE APOYO LA DOCENCIA REALIZADA 
EN LENGUA NO ESPAÑOLA POR PROFESORADO DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO 
ESPAÑOLAS DURANTE EL CURSO 2011-12
Otros Proyectos subvencionados por I.E.
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 CONVOCATORIA  DE APOYO LA DOCENCIA 
REALIZADA EN LENGUA NO ESPAÑOLA POR 
PROFESORADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR NO ESPAÑOLAS DURANTE EL CURSO 
2011-12”
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Otros Proyectos promovidos por I.E.
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Innovación Educativa en la UPM
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Proyectos impulsados por Innovación Educativa
Punto de Inicio
http://moodle.upm.es/puntodeinicio/course/category.php?id=6
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Puesta a Punto
http://innovacioneducativa.upm.es/puestaapunto%20web/portada
Proyectos impulsados por Innovación Educativa
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https://moodle.upm.es/puestaapunto/login/index2.php
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Apoyo al profesorado (competencias)
http://innovacioneducativa.upm.es/apoyoprofesorado/portada
Proyectos impulsados por Innovación Educativa
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Laboratorios Virtuales
http://innovacioneducativa.upm.es/laboratoriosvirtuales/
Pensamiento matemático
Proyectos impulsados por Innovación Educativa
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http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/
Cyberaula 2.0
http://innovacioneducativa.upm.es/cyberaula/inicio
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Innovación Educativa y las Normativas académicas
 Normativa de acceso y matriculación. 
 Normativa de evaluación. 
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 Elaboración de Guías de aprendizaje. 
 Elaboración de las memorias de asignatura y 
de curso. 
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Muchas Gracias por su 
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atención
